The Current Conditions and Prospects of Management Accounting Practices in Japanese Small and Medium-Sized Enterprises Part1 : Manufacturing Industries by 上東 正和
































































社に対して質問票を送付した。質問票は 2014 年６月 31 日を回収期限として，
2014年６月１日に郵送を実施した。発送先は各企業の経理部長宛てに郵送した。
回収期限後も含めた最終回収企業は301社（製造業118社，非製造業が183社）






食料品 143 11 7.69%
繊維・パルプ・紙 88 8 9.09%
化学・医薬品 186 10 5.38%
石油・石炭・ゴム・窯業 57 5 8.77%
鉄鋼 42 2 4.76%
非鉄金属 33 6 18.18%
金属 129 8 6.20%
機械 199 10 5.03%
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電気機械 152 13 8.55%
輸送用機器 129 16 12.40%
精密機器 34 6 17.65%
その他製造 121 18 14.88%
不明 　 5 　
合計 1,313 118 8.99%
回収企業のうち業界を特定できない５社を除いた 113 社の業界分布につい
て，質問票を送付した 1,313 社の業界分布と適合していることをカイ二乗検定








100 億円未満 12 87
100 億円～ 300 億円未満 30 24
300 億円～ 500 億円未満 14 3
500 億円～ 1000 億円未満 11 3
1000 億円～ 2000 億円未満 12 　
2000 億円～ 3000 億円未満 6 　
3000 億円～ 10000 億円未満 9 　
10000 億円以上 6 　
グラフについても示すと次のようになった。
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100 億円未満 11 92
100 億円～ 300 億円未満 24 22
300 億円～ 500 億円未満 17 　2
500 億円～ 1000 億円未満 15
1000 億円～ 2000 億円未満 8
2000 億円～ 3000 億円未満 7 　
3000 億円～ 10000 億円未満 10 　





500 人未満 38 104
500 人～ 1000 人未満 21 9

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1000 人～ 2000 人未満 10 4
2000 人～ 3000 人未満 4 　
3000 人～ 4000 人未満 5
4000 人～ 5000 人未満 3 　
5000 人～ 10000 人未満 14 　











上場企業 中小企業 上場企業 中小企業 上場企業 中小企業
行う 99（99.0%） 103（87.3%） 85（85.0%） 85（72.0%） 71（71.0%） 64（54.2%）
行わない 1（1.0%） 15（12.7%） 15（15.0%） 33（28.0%） 29（29.0%） 54（45.8%）
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原価管理 ABC/ABM 実体管理 予算管理
上場企業 中小企業 上場企業 中小企業 上場企業 中小企業 上場企業 中小企業
96（96.0%）104（88.1%） 5（5.0%） 9（7.6%） 69（69.0%） 69（58.5%） 97（97.0%） 96（81.4%）
4（4.0%） 14（11.9%） 95（95.0%）109（92.4%） 31（31.0%） 46（39.0%） 3（3.0%） 22（18.6%）
MPC 業績管理 BSC
上場企業 中小企業 上場企業 中小企業 上場企業 中小企業
6（6.0%） 6（5.1%） 94（94.0%） 98（83.1%） 9（9.0%） 5（4.2%）


















t 値 自由度 有意確率 （両側）平均値の差
利益計画の有無 -3.617 141.1 0.000 -0.117
意思決定の管理会計の有無 -2.363 215.2 0.019 -0.130
原価企画の有無 -2.586 214.8 0.010 -0.168
原価管理の有無 -2.197 196.8 0.029 -0.079
実体管理の有無 -1.378 211.6 0.170 -0.090
予算管理の有無 -3.923 165.9 0.000 -0.156











　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
利益計画 98 5.55 1.1 103 4.92 1.36
意思決定 85 5.08 1.3 85 4.76 1.21
原価企画 68 4.47 1.6 63 4.32 1.48
原価管理 94 5.18 1.2 101 4.75 1.37
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ABC/ABM 10 4.20 1.6 9 2.88 1.45
実体管理 64 4.56 1.4 67 4.73 1.26
予算管理 95 5.40 1.1 95 4.96 1.21
MPC 6 4.83 1.6 6 5.00 1.79
業績管理 87 5.11 1.2 97 4.88 1.26










t 値 自由度 有意確率（両側） 平均値の差
利益計画の割合 3.560 199.0 0.000 0.618
意思決定の管理会計の割合 1.600 168.0 0.111 0.306
原価企画の割合 0.522 129.0 0.602 0.138
原価管理の割合 2.679 190.8 0.008 0.482
実体管理の割合 -0.926 129.0 0.356 -0.216
予算管理の割合 2.763 188.0 0.006 0.463





















原価管理 .294（**） .469（**） .617（**）
実体管理 .028 .369（**） .322 .395（**）
予算管理 .334（**） .545（**） .437（**） .506（**） .262
業績管理 .354（**） .607（**） .423（**） .369（**） .256 .439（**）













有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
利益計画 96 4.63 1.1 101 4.30 1.14 
意思決定 82 4.50 1.2 85 4.34 1.17 
原価企画 57 4.42 1.0 62 4.35 1.15 
原価管理 80 4.45 1.3 98 4.13 1.13 
ABC/ABM 10 4.30 1.3 9 3.89 0.93 
予算管理 91 4.56 1.2 90 4.59 0.99 
MPC 6 4.67 1.2 6 4.33 1.75 
業績管理 91 4.64 0.9 98 4.46 1.04 

















　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
新規参入の脅威 80 4.03 1.47 89 3.65 1.55
買手の競争力 85 5.38 1.11 90 5.00 1.23
売手の競争力 81 4.22 1.25 90 4.36 1.33
業界内の競争 92 5.70 1.05 108 5.40 1.23
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図表 15：上場企業と中小企業の全社戦略と事業戦略の比較
　 上場企業（製造業） 中小企業（製造業）
　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
全社戦略 96 4.72 1.30 116 4.38 1.48









　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
市場浸透戦略 86 5.13 1.21 102 4.98 1.36
新市場開拓戦略 90 4.84 1.37 96 4.56 1.43
新製品開発戦略 92 5.47 1.21 102 4.94 1.46
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図表 17：上場企業と中小企業の競争戦略の比較
　 上場企業（製造業） 中小企業（製造業）
　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
コスト・リーダーシップ戦略 86 4.79 1.52 94 4.67 1.63
差別化戦略 95 5.73 0.92 100 5.06 1.40







　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
製品戦略 95 5.80 0.95 108 5.16 1.16
価格戦略 95 5.20 1.18 109 5.16 1.38
流通戦略 94 4.20 1.35 99 3.85 1.27



























　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
購買物流 85 4.91 1.45 84 4.81 1.30 
製造 91 5.66 1.11 103 5.68 1.22 
出荷物流 86 4.86 1.14 85 4.58 1.29 
販売・マーケティング 85 4.98 1.14 85 4.58 1.44 
サービス 82 4.62 1.10 80 4.30 1.34 
調達活動 80 5.08 1.24 86 4.77 1.41 
技術開発 86 5.27 1.40 84 5.01 1.43 
人事・労務管理 80 4.20 1.18 84 4.35 1.40 
全般管理 79 4.43 1.09 77 4.29 1.07 
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図表 22：上場企業と中小企業の利益計画の手法の比較
　 上場企業（製造業） 中小企業（製造業）
　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
見積財務諸表 89 5.27 1.55 77 4.70 1.67
CVP分析 76 4.51 1.68 68 4.35 1.67
原価企画 88 5.42 1.28 88 5.15 1.44
SWOT分析 75 4.28 1.37 65 3.62 1.66







　 t 値 自由度 有意確率 （両側） 平均値の差
見積財務諸表 2.234 164.0 0.027 0.557
CVP分析 0.529 142.0 0.598 0.147
原価企画 1.274 174.0 0.204 0.261
SWOT分析 2.425 122.3 0.017 0.625
製品ポートフォリオ 3.116 120.3 0.002 0.738
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図表 25：上場企業と中小企業の意思決定のための管理会計の手法の比較
　 上場企業（製造業） 中小企業（製造業）
　 有効回答 平均値 標準偏差有効回答 平均値 標準偏差
経営分析 80 5.28 1.34 71 5.04 1.34
直接原価計算 64 4.61 1.71 75 5.17 1.46
CVP，損益分岐点分析 65 4.71 1.54 64 4.59 1.51
差額原価収益分析 60 3.92 1.59 60 3.45 1.52
設備投資の経済計算 69 4.96 1.33 62 4.37 1.65






　 t 値 自由度 有意確率（両側） 平均値の差
経営分析情報 1.014 149.0 0.312 0.220
直接原価計算 -2.272 125.7 0.025 -0.611
CVP，損益分岐点分析 0.370 127.0 0.712 0.099
差額原価収益分析 1.493 118.0 0.138 0.417
設備投資の経済計算 2.172 116.4 0.032 0.571
ABC/ABM 0.677 111.0 0.500 0.197
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　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
積上法 49 5.37 0.99 53 5.36 1.19 
控除法 36 4.17 1.54 36 4.36 1.68 
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図表 29：上場企業と中小企業の原価企画における目標原価の達成手段の比較
　 上場企業（製造業） 中小企業（製造業）
　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
VA 51 5.10 1.37 49 4.65 1.41
VE 46 5.04 1.23 47 4.60 1.44
IE 42 4.55 1.29 37 3.97 1.74
構想段階でのティアダウン 45 4.56 1.34 39 3.72 1.34







































　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
製造原価 94 6.01 0.91 99 5.98 0.84 
材料費 90 6.11 0.73 92 5.87 0.89 
労務費 91 5.65 0.96 94 5.77 0.97 
経費 91 5.48 1.06 89 5.55 0.97 
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製造間接費 88 5.35 1.16 87 5.30 0.97 
販売費 85 5.08 1.07 86 4.98 1.24 















　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
実際原価計算 77 5.73 1.31 79 5.53 1.20
標準原価計算 76 5.49 1.43 74 5.14 1.61
直接原価計算 60 4.77 1.85 68 4.66 1.59
CVP分析，損益分岐点分析 62 4.79 1.29 62 4.24 1.55
原価企画 63 4.46 1.48 60 3.42 1.72
特殊原価調査 49 3.59 1.68 53 2.91 1.62
ABC／ ABM 46 3.15 1.37 52 2.77 1.64
ライフサイクルコスティング 49 3.10 1.39 53 2.75 1.45
品質原価計算 48 3.17 1.49 54 2.91 1.47
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　 t 値 自由度 有意確率 （両側） 平均値の差
実際原価計算 0.996 155.0 0.321 0.199
標準原価計算 1.453 149.0 0.148 0.358
直接原価計算 0.306 127.0 0.760 0.092
CVP・損益分岐点分析 2.221 123.0 0.028 0.568
原価企画 3.694 116.7 0.000 1.068
特殊原価調査 2.144 101.0 0.034 0.694
ABC/ABM 1.330 96.3 0.187 0.401
ライフサイクルコスティング 1.307 101.0 0.194 0.365
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図表 37：ｔ検定（上場企業と中小企業の原価管理の問題点の比較）
　 t 値 自由度 有意確率 （両側）平均値の差
タイムリーな提供ができない -1.298 165.0 0.196 -0.304
原価意識が低い -4.439 165.0 0.000 -1.081
管理基準が設定できない -2.892 150.8 0.004 -0.675
計算制度・報告制度が整っていない -3.549 151.2 0.001 -0.849
























　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
JIT 45 3.98 1.98 46 4.87 2.08 
TQC 47 4.91 1.28 41 4.56 1.76 
TQM 40 4.90 1.45 39 4.59 1.80 
QCサークル 57 5.00 1.45 54 5.02 1.32 
TPM 41 4.59 1.61 40 4.20 1.87 
シックスシグマ 40 3.83 1.65 36 3.25 2.05 
















 有効回答 ﾊﾟｰｾﾝﾄ（％） 有効回答 ﾊﾟｰｾﾝﾄ（％）
あり 38 39.2 18 15.7 
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図表 41：上場企業と中小企業の組織管理のための管理会計制度の比較
　 上場企業（製造業） 中小企業（製造業）
　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
社内金利制度 44 3.66 2.16 35 2.34 1.75
社内資本金制度 35 2.46 1.88 31 1.81 1.19
社内振替価格の設定 53 4.47 1.80 41 4.02 1.96






















































　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
所要の収益性の実現 95 6.26 0.77 90 5.71 1.18
財務安全性の確保 84 4.82 1.35 82 4.99 1.40
所用の原価引下げ 86 5.20 1.20 80 4.90 1.36
部門の業績評価 88 5.53 1.12 82 4.96 1.34




　 t 値 自由度 有意確率 （両側）平均値の差
所要の収益性の実現 3.667 151.8 0.000 0.542
財務安全性の確保 -0.841 164.0 0.402 -0.178
所用の原価引下げ 1.556 165.0 0.122 0.307
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部門の業績評価 3.153 168.0 0.002 0.593











　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
損益予算 94 6.29 0.74 91 5.79 1.08
資金予算 83 4.63 1.47 66 4.68 1.58
資本予算 67 3.66 1.69 55 3.29 1.41
販売予算 87 6.01 0.83 71 5.45 1.44
製造予算 92 5.83 0.94 75 5.40 1.41




　 t 値 自由度 有意確率 （両側） 平均値の差
損益予算 3.846 154.0 0.000 0.517
資金予算 -0.124 147.0 0.901 -0.031
資本予算 1.371 120.0 0.173 0.396
販売予算 3.050 104.1 0.003 0.584
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製造予算 2.361 122.5 0.020 0.448







































































　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
財務指標の重視度 94 5.59 1.21 96 5.41 1.17 
顧客関連指標の重視度 83 4.53 1.29 84 4.46 1.35 
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　 有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
売上高 88 5.98 1.16 95 6.22 0.79
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売上総利益 84 5.61 1.24 89 5.92 0.99
営業利益 90 6.13 1.03 91 6.01 0.88
経常利益 81 5.58 1.22 97 5.88 0.99
限界利益 79 5.14 1.45 87 5.36 1.33
事業部利益 78 5.55 1.36 78 4.47 1.70
本社費配賦後利益 76 4.84 1.59 69 4.12 1.61
売上高利益率 81 5.31 1.45 83 5.13 1.44
ROI 72 4.15 1.60 73 3.44 1.55
ROA 74 4.36 1.58 74 3.46 1.54
ROE 75 4.52 1.64 73 3.44 1.50
キャッシュフロー 78 4.87 1.53 84 5.17 1.51
残余利益 64 3.64 1.42 71 3.77 1.45
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